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ABSTRACT 
GOD@, O.R. 1981. Vintertorskefisket på MØre - SØr-TrØndelagskysten 
i 1980. [The spawning seascn fishery of cod at the MØre - SØr- 
TrØndelag coast in 19801. Fisken Hav., 198&(1):37-48. 
In 1980 most of the fishing effort was concentrated in the Breisund 
and on the Buagrunn. Gi11 net was the main fishing gear. Both coa- 
stal cod and mature Arctic cod (skrei) were caught. 
From February to April a sampling programme was carried out. Data 
on age, length, sex, maturity and stomach content were sampled. 
The year classes 1970-1972 dominated in the skrei catches, but 
throughout. the season there seemed to be considerably more of the 
1970 and 1971 year classes in the Breisund than on the Buagrunn. 
The proportion of younger skrei (the 1972 and 1973 year classes) 
increased from February to March on both fishing grounds. The older 
skrei reach the spawning stage earlier in the year than the younger. 
Therefore, the age distributions might indicate that while the 
younger skrei were feeding on rich herring concentrations at the 
Buagrunn during maturation, the older were spawning in the Breisund. 
The age composition in the catches from the coast of SØr-TrØndelag 
were similar to the Breisund ones. 
The age distribution in the gi11 net catches from Lofoten were 
dominated by 7 and 8 year old skrei, while the   rei sund catches 
mainly consisted of 9 and LO year olds. An estimate of the age com- 
position of the mature stock based on VPA and a maturation curve 
give an intermediate age distribution. Tagging experiments indicate 
very limited exchange of spawning ground between skrei tagged in 
Lofoten and on MØre. The most likely reason of the observed varia- 
tion of the age distributions in the two areas are suggested to be 
a combination of the following: 
-the part of the Arctic cod stock having the highest age 
of maturation recruits to the MØre fishery. 
-the recruitment to the two spawning areas is from diffe- 
rent nursery and feeding areas. 
The coastal cod in catches with no skrei added, was dominated by 3 
and 4 year old fish. In catches with excess of skrei, the coastal 
cod was dominated by fish older than 4 years. 
INNLEDNING 
Som et ledd i undersØkelsen av torsk på MØre - SØr-TrØndelagskysten 
ble det under vintertorskefisket i 1980 innsamlet. biologisk mate- 
riale i området Stad - Sula. i Fosna. Formålet var å Øke kjennskapen 
til bestandssituasjonen og popu1asjonsstrukturen i området. Som 
ledd i dette arbeidet ble det gjennomfØrt et felles prØvetakings- 
system for vanlig biologisk prØvetaking og genetisk prØvetaking. 
I det fØlgende vil det bli gitt en beskrivelse av fisket i 1980,og 
lengde- og aldersmaterialet vil bli presentert og diskutert. 
MATERIALE OG METODER 
Innsamling 
Det meste av materialet ble innsamlet fra kommersielle fangster. 
Lengdemålinger fra snurrevadfangster var dessuten tilgjengelig fra 
et merketokt i slutten av mars. Innsamlingsperioden var fra januar 
til midten av april. 
Lengde, kjØnn, kjØnnsmodni,ng, mageinnhold, fyllingsgrad av mage og 
gjennomsnittsvekt ble registrert. Omfanget av det innsamlete 
materialet for alder og lengde er vist i Tabell 1. 
Tabell 1. Antall fisk i de forskjellige pravene. [Sumher of fisl i  
in the various sarnplesl. 
Januar 
Februar 
Mars 
April 
Ruse 
Garn 
i l52 Snurrevad , 
I 
Krok l 
Ruse ! 
Garn 545 
~rål/Sn.vad i 806 
Krok l 
Garn I 
I I Krok 4 3 
Alders- og typebestemmelse (kysttorsk - skrei) av otolittene ble 
gjort som beskrevet hos ROLLEFSEN (1933). 
FISKET 
De viktigste fangstområdene under vintertorskefisket 1980 er vist i 
Fig. 1. De stØrste konsentrasjonene både av innsats og fangst var 
på Buagrunnen og på feltene utenfor Alesund. Fra undersØkelses- 
områdene ble det landet rundt 11 500 tonn (rund vekt) gytetorsk, 
det beste resultat siden 1971. Spesielt på SunnmØre var fisket jamt 
godt med stØrst ilandbragt fangst i slutten av mars - begynnelsen 
av april. Fisket på Buagrunnen var mer ujamt, men totalt sett var 
sesongen den beste på mange år. 
Den overveiende delen av kvantumet ble ilandbragt av garnbåter, men 
i lØpet av sesongen utviklet det seg også et godt snurrevadfiske i 
området ut for Alesund. Trålfiske ble drevet hele sesongen på Bua- 
grunnen. 
Det var ikke skreiinnsig av betydning til Borgundfjorden., Derimot 
foregikk det et godt fiske på rike forekomster i Sulafjorden på 
SunnmØre i slutten av sesongen. Skreifisket var dårlig i SmØla- 
området mens en utaskjærs av Sula i Fosna fisket tildels bra. 
SYMBOLER 
1 100m dyp 
OMRADE 07 
Fig. 1. Viktigste fangstområdene (skravert) for torsk på MØre - SØr-TrØndelags- 
kysten vinteren 1980. [~ain fishing areas (hatched) of cod at the MØre - SØr- 
TrØndelag coast in the winter 19801. 
RESULTATER 
Oversikt over lengde- og aldersfordelinger er vist henholdsvis i 
Tabell 2 og 3. Lengde- og aldersfordelingene for de viktigste 
fangstområdene i mars er også vist i Fig. 2. Lengdefordelingene 
viser at fangstene fra både trål og garn var sammensatt av mindre 
fisk på Buagrunnen enn vest av Alesund. Skreiforekornstene på Bua- 
grunnen ser ut til å ha vært sammensatt av yngre fisk enn på 
feltene lenger sØr. På SunnmØrsfeltene var 1970-årsklassen viktigst 
i skreiforekomstene mens 1972-årsklassen var sterkest på Buagrunnen. 
Det ble registrert en kraftig Økning av 1972-årsklassen på begge 
felt fra februar til mars. Det begrensede materialet fra området 
NordmØre - SØr-TrØndelag antyder enda sterkere innslag av 1970- 
årsklassen der enn på SunnmØre. 
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ROMSDAL, GARN I 
Fig. 2. Alders- og lengdefordelinger for kysttorsk og skrei. 
1) Skrei, 2) kysttorsk, 3) lengdefordeling garn, 4) lengde- 
fordeling trålredskap, 5) teoretisk lengdefordeling for 
garn ut fra garnseleksjon (186 mm monofilament garn) på 
lengdefordeling fra trålredskap. [ ~ g e  and length distri- 
butions of coastal cod and skrei. 1) Skrei, 2) coastal 
cod, 3) length distribution gillnet, 4) length distri- 
hution trawl, 5) theoretical length distribution in 
gillnet catches by using gillnet selection (186 mm mono- 
filament gillnet) at the length distributions from trawl- 
catches . l  
Aldersfordelingene for kysttorsk viser store variasjoner. I prØvene 
fra snurrevad på SunnmØre og fra krokredskap og ruse på NordmØre - 
SØr-TrØndelag var det over 65% 3- og 4-åringer mens alle garnprØ- 
vene inneholdt mindre enn 40% fisk på samme alderstrinn. Skrei- 
innslaget i garnfangstene var hØyt (45-88%) mens det i snurrevad- 
og rusefangstene var nesten utelukkende kysttorsk. De undersØkte 
trålfangstene fra Romsdal viste stØrst likhet med garnfangstene 
både i alderssammensetning og innslag av skrei. 
Skreiprosenten var stØrst i mars for både trålredskap og garn. 
DISXUS JON 
Skrei 
I toppen av sesongen utgjorde skreien over 80% av garnfangstene i 
antall. I kg ville andelen blitt enda stØrre. 1970-årsklassen, den 
rikeste som er målt på larve- og ungfiskstadiene (ANON. 1980), 
dominerte fangstene på Sunnmore mens 1972-årsklassen var sterkest 
på Buagrunnen. Både 1971- og 1972-årsklassene var forholdsvis 
sterke som O-gruppe og 3-åringer (ANON. 1980). Observasjonene kan 
være uttrykk for forskjellig beskatningsmØnster på de to områdene, 
eller forskjellen i gytepopulasjonene kan være reell. 
Minste tillatte maskevidde for trålredskap er 80 mm. Dersom en 
regner med at denne maskevidden er blitt brukt, vil seleksjonen for 
torsk i de observerte stØrrelsesgruppene være minimal. L50 (den 
lengde av fisk hvor 50% går gjennom maskene) for snurrevad og trål 
vil med seleksjonsfalttorer fra ANNANIASSEN og HYLEN (1967) og HYLEN 
(1967) ligge mellom 25 og 30 cm. Det er dermed rimelig å tro at 
trål og snurrevad fanger representativt av forekomstene på sine 
felt. SpØrsmålet er om disse fangstene også gir et representativt 
bilde av forekomstene på garnfeltene. Fig. 2 presenterer teoretiske 
lengdefordelinger beregnet ut fra lengdefordelingene fra trål og 
snurrevad og med seleksjonskurve for monofilament garn av 186 mm 
maskevidde (HYLEN and JAKOBSEN 1979). Dersom dette var eneste 
benyttede garntype, og trål- og snurrevadfangstene var representa- 
tive for fiskeforekomstene på garnfeltene, så skulle disse teore- 
tiske lengdefordelingene falle sammen med de observerte fra garn- 
fangstene. Det er et visst avvik mellom observerte og teoretiske 
lengdefordelinger, spesielt for Buagrunnen. Imidlertid var det stor 
variasjon i både maskevidde og garntype, men forholdene var vanske- 
lig å få kartlagt under prØvetakingen. Hovedårsaken til de obser- 
verte forskjellene ligger trolig i denne brukstypevariasjonen, og 
lengdefordelingene fra trål og snurrevad må en kunne regne som 
forholdsvis representative for bestandene i de to områdene. 
Observerte lengdefordelinger viser at snurrevadfangstene på Sunn- 
more i mars var sammensatt av gjennomgående stØrre fisk enn garn- 
fangstene. Ettersom innslaget av kysttorsk er ubetydelig mellom den 
stØrste fisken, er det rimelig å tro at også aldersfordelingen for 
skrei fra snurrevad er forskjØvet mot hØyere alder i forhold til 
garnfangstene. Tilsvarende forskjell mellom garn og trål ble ikke 
observert på Buagrunnen. Dette kan bety at forskjellen mellom 
årsklassesammensetningen på SunnmØrsfeltene og Buagrunnen er stØrre 
enn observert i garnfangstene. 
I Tabell 4 er observerte aldersfordelinger i garnfangster fra 
Lofoten, Romsdal og SunnrnØre sammenlignet med en teoretisk alders- 
fordeling beregnet fra alderssammensetningen i totalbestanden fra 
VPA (ANON. 1980) og kjØnnsmodningskurve fra PONOMARENKO, PONOMA- 
RENKO and YARAGINA (1980). Ettersom garn fisker selektivt, er ikke 
observerte og teoretiske aldersfordelinyer direkte sammenlignbare. 
Antar en at benyttet garntype i de tre områdene var lik, kan ob- 
serverte aldersfordelinger sammenlignes og sees i forhold til de 
teoretiske. I Lofoten er det stØrre andel av de lavere alders- 
grupper (<g år) i forhold til den teoretiske mens det omvendte er 
tilfelle på SunnrnØre. Romsdalsfordelingen inntar en mellomstilling. 
* 
ANON. ( 1 9 8 0 )  
* * 
B e r e g n e t  u t  f r a  VPA o g  k j Ø n n s m o d n i n g s k u r v e  f r a  PONOMARENKO, 
PONOMARENKO a n d  YARAGINA ( 1 9 8 0 )  . 
T a b e l l  4 .  T e o r e t i s k  oc; o b s e r l ~ e r t e  a l d e r s f o r d e l i n y ; ? : -  i q y t e b e -  
s t a n d e n  a v  n o r s k - a r k t i s k  t o r s k  i 1 9 8 0 .  [ T e e r e t i c z i l  a n d  
o b s e r v e d  a g e  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  s p a w n i n q  s t o c k  of 
N o r w e g i a n  A r c t i c  C o d  i n  1 9 8 0 1 .  
A l d e r  
O b s e r v e r t e  a l d e r s i o s d e l i n < j e r  
1 . k v a r t a l 1 9 8 0  ( p r o s e n t )  _- 
L o f o t e n  
A l d e r s s a m m e n s e t n i n g e r  
* 
p . q . a . V P A  ( i 1 0 6 s t k )  
7 
r 
6  i 1 3 1 . 9  7 . 0  1 2 . 0  4 . 2  - 0 . 6  
7  ! 7 7 . 1  1 0 . 2  1 7 . 4  2 6 . 0  1 6 . 5  3 . 4  
8 3 7 . 4  1 1 . 5  1 9 . 7  3 5 . 7  2 8 . 2  1 5 . 6  l 1 8 . 2  1 0 . 5  1 8 . 0  1 5 . 2  2 2 . 9  2 2 .  6  1 0  20 .3  1 5 . 0  2 5 . 6  1 6 . 9  2 7 . 7  4 6 . 5  
11 ' 3 . 5  3 . 0  5 . 1  1 . 5  4  - 7  9 .  O 
I 
Romsdal  / Sunniiiioi-r T o t a l  
a n t a l l  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
* * 
G y t e b e s t a n d  
A n t a l l  P r o s e n t  
0 . 7  0 . 6  1 . 0  0 . 3  - 1 . 8  
0 . 3  0 . 3  0 . 5  - - o .  2 
0 . 2  0 . 2  0 . 3  - - O .  4  
0 . 2  0 . 2  0 . 3  - - 
Arsakene til variasjonene i aldersfordelingene kan være: 
- at eldre fisk i stØrre grad vil foreta lange gytevandringer, 
- at fØrstegangsgytere i stØrre utstrekning går til Lofoten mens 
skrei som fleregangsgyter sØker mot de sØrligere områdene, 
- at rekrutteringen til MØrefisket skjer fra en del av bestanden 
som blir kjØnnsmoden ved hØyere alder enn den som går til 
Lofoten, 
- at forskjellige oppvekst- og beiteområder med ulik aldersfordel- 
ing gir grunnlag for rekruttering til gyteområdene. 
MerkeforsØk i Lofoten i 1950-årene ga svært liten gjenfangst på 
SunnmØre (HYLEN, MIDTTUN og SÆTERSDAL 1961). Ingen skrei merket i 
Lofoten er rapportert gjenfanget på MØre i 1980 (upubl. data). 
MerkeforsØk på MØre har gitt gjenfangster i området ved BjØrnØya, 
men ikke i Barentshavet (GOD@ 1977). Resultatene fra merkeforsØkene 
taler imot de to fØrste punktene. Ut fra den nåværende begrensede 
viten om forholdene, ser det ut som en kombinasjon av de to siste 
punktene er den mest sannsynlige forklaringen på de observerte 
variasjonene i aldersfordelingene. 
Ved beregning av teoretisk lengdefordeling for garnfangstene på 
SunnmØre ut fra den observert fra snurrevad, fant en også at bare 
44% av antall torsk var tilgjengelig for monofilament garn av 
186 mm maskevidde. En betydelig Økning i garnfangstene ville være å 
forvente dersom maskevidden ble Økt. 
Den observerte forskjellen i aldersfordelingene for skrei på de to 
viktige gytefeltene skyldes trolig en naturlig forskjell i for- 
delingen av gytepopulasjonen. ROLLEFSEN (1938) sier at det er den 
eldste skreien som f@rst kommer til gytefeltene i Lofoten. GODØ 
(1977) observerte det samme for skreiinnsiget til SunnmØrsfeltene. 
Store konsentrasjoner av sild ble observert på Buagrunnen i mars 
1980. En kan tenke seg at fordi den yngre torsken blir gytemoden 
seinere enn den eldre, så ble den stående å beite på silda på 
Buagrunnen fØr den seig til feltene lenger sØr for å gyte. 
Kysttorsk 
Alderssammensetningene fra de forholdsvis rene kysttorskfangstene 
fra både SunnmØre og NordmØre viser en overvekt av 3- og 4-åringer. 
Dette er fisk hovedsakelig mellom 50 og 65 cm, og de vil i liten 
grad være representert i garnfangstene på grunn av seleksjon. Eldre 
kysttorsk (>4 år) utgjØr liten del av de reine kysttorskfangstene. 
Der skrei utgjØr stØrstedelen derimot, er det mest kysttorsk i al- 
dersgruppene fra 5 år og oppover. Dette gjelder også i bunntrål der 
seleksjon ikke vil gjØre seg vesentlig gjeldende. I fØlge GODØ 
(1977) kan kysttorsk, som kommer til gyteområdene på M@re fra andre 
steder, medfØre en forskyvning i alderssammensetningen mot eldre 
aldersgrupper. Den stedbundne kysttorsken, som blir fisket uav- 
hengig av skreiinnsig, ser ut til å være sammensatt av yngre fisk 
enn den som kommer til gytefeltene sammen med skreien. 
Ut fra andelen av skrei og aldersfordelingene av kysttorsk i fangst- 
ene ser det ut til at torsken som en fisker på i kystområdene 
resten av året, utgjØr liten del av utbyttet i vintersesongen. 
UndersØkelsen er et ledd i det NFFR-finansierte prosjektet Kyst- 
torskundersØkelser - M~re/s~r-Tr~ndelagskysten/tilgrensende områder 
(NFFR I 701.48). 
En takk til Tore Jakobsen for gjennomgåing av manuskriptet. 
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